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M L A PROVINCIA DE LEOV. 
Se suscribe á este periófiieo en la hedaccibn casa Üe los Stcs. Viuda ú hijos de Miñón á 90 rs. el año , SO el semestre y 30' (il tritiicstro. Lbs anuncios se iaserlar&n á mcilio real linca paWoa 
suscritures, y un i-eal Knea para \oi qué no lú sean: 
P A U T E OFICIAL. 
I'IIESIDENCIA DEL CONSEJO t)E MIMISTBOS. 
& M . la Re ina nuest ra Se-
ñ o r a ( Q . D . ú . ) y s u augusta 
Rea l { i t i n i l i a c o n t i n ú a n en la 
corte s in novedad en s u i m p o r -
tante sa lud. 
( U i C F . n DEL 40 Í)£ EÍlEtlO HUlt. 40.) 
D l S C Ú l l S O 
I.ÉIDO pon S. M . LA REINA 
EN EL ACTO SOLEMNE CE ABRIR LAS 
CÓIITES DEL ftElNO EN 10 DE EN'ERO DB 
1858. 
S e ñ o r e s Senadores y D i p u t a -
dos: Es a u n m a y o r m i satis-
f a c c i ó n at asistir en este dia á 
u n acto t an solemne, cuan to 
que puedo c o n g r a t u l a r m e con 
vosotros por el n u e v o beneficio 
<|ue Dios nos ha dispensado a -
cogiendo mis votos , que e ran 
: i l p r o p i o t i t ímpo Ids de la Ñ a -
cion. E l nac i rn ienlo de ü h P r í n -
cipe de Astur ias , nueva prenda 
de estabilidad para el TrotiOj 
al paso q u e desvanece hasta la 
mas r emota v i s l u m b r e de v a -
n.is ilusiones) s e ñ a l a una nueva 
era de q u i e t u d y prosper idad 
para estos Re inos , abr iendo 
vasto campo á las mas ha la -
g ü e ñ a s esperamas. E l c o r a z ó n 
de m i q u e r i d o Hi jo le i n s p i r a -
rá el a m o r á sus pueblos) su 
n o m b r e le s e ñ a l a r á la gloriosa 
senda que s igu ie ron sus an te -
pasados, y mis consejos i n c u l -
c a r á n en su á n i m o el respeto 
mas inv io lab le á la C o n s t i t u c i ó n 
y á las leyes. 
S i ha sido co lmado el j ú b i l o 
c o n que la N a c i ó n enlera ha 
acogido la nueva de esle l aus lo 
acon tec imien to , i la par ha o -
f rec ido o c a s i ó n para que los 
Soberanos exl rangeros me l i á -
y a » dado, como á por f í a , los 
tes t imonios mas esponUnros de 
la pa r l e q u e l o i m u cu la d i -
cha de m i Real f a m i l i a y en 
c u a n t o pueda t o n t r i b u i r a l a-
f i a n z a m i e n l o de la t r a n q u i l i d a d 
de E s p a ñ a , tar i necesaria para 
la paz de E u r o p d . 
D e b o , s i n embargo' , hacer 
m e n c i ó n especial de las i n s i g -
ues muestras de pa te rna l bene-
volencia ' q u e m e ha dado el 
Soberano P o n t í f i c e , q u i é n , acce-
d iendo á m i s deseos, ha sido el 
P a d r i n o del P r í n c i p e recien l i a -
fcido p o r medio de su R e v e r e n -
do N u n c i o , delegado a l efecto; 
s i m b o l i z á n d o s e de esta suerte, 
en la m i s m a fuente b a u t i s m a l , 
dos sent imientos p r o f u n d a m e n -
te grabados en el c o r a z ó n del 
pueblo e s p a ñ o l : el a m o r á la 
R e l i g i ó n de sus mayores , y e l 
que profesa á sus Monarcas . 
C o n f o r m e con estos s e n t i -
mien tos , la N a c i ó n n o p o d r á 
m e n ó s de saber con la satisfac-
ción mas c u m p l i d a que Su San-
tidad se ha mostrado b e n i g n a -
menle dispuesto á c o n v e n i r en 
el saneamiento de las ventas 
de los bienes de la Iglesia h e -
chas en estos ú l t i m o s a ñ o s , y 
á asegurar p c r p é t u a m g h t e s u 
d o m i n i o á los compradores j 
É o n t a h d o c o n que se h a r á u n a 
r e p a r a c i ó n justa para subsanar 
los perjuicios que Con dichas 
ventas se h a n i r rogar lo á la I g l e -
s ia , á cuyo i m p o r t a n t e l i n m i 
Gob ie rno os presentará el c o r -
respondiente proyecto de ley. 
T a i n b i c n se os p r o p o n d r á n los 
medios necesarios para entre-
gar i n i n e d i a t a m c u l e á la Iglesia 
los bienes q u e le p e r t e n e c í a n 
en propiedad y en a d m i n i s t r a -
c i ó n , con fo rme ¡S las leyes que 
consInuLcmenlc r i g i e r o n en es-
tos Reinos, y q u e se h a l l a n es-
pecialmente consignadas en el 
ú l t i m o C o n c ó r d a l o . 
í jas relaciones de m i Gobier -
n o con lo> de las demns Po-
tencias c o n t i n ú a n en u n pie a-
misloso. U n i c a m e n t e h a y (¡ije 
l amenlM- que la R e p ú b l i c a de 
¡Méjico, olvidando los ant iguos 
v í n c u l o s y el c o m ú n i n t e r é s de 
ambos Estados, se haya negado 
hasta ahora á d a r la debida sa-
t i s facc ión á las justas r e c l a m a -
ciones d é m i Gobi f i rno ; Mis a u -
gustos aliados, e l E m p e r a d o r 
de los franceses y la Re ina de 
la G r a n B r e t a ñ a ) ofrecieron su 
m e d i a c i ó n á i m p u l s o de nobles 
sen t imien tos , m e d i a c i ó n que a-
c e p t é de buen g r a d o para dar 
esa prueba mas del e s p í r i t u 
conc i l i ador de q u e m e ha l lo 
a n i m a d a ; pero podé i s estar se-
gu ros de que , cualesquiera que 
sean las circunstancias, el deco-
r o y el b u e n n o m b r e de )a 
N a c i ó n , q u e d a r á n en el l u g a r 
q u e les corresponde. 
M e complazco en anunc ia ros 
q u e el estado de nuestras p r o -
vincias de U l t r a m a r es el mas 
floreciente, prosperando á la 
sombra de m i G o b i e r n o t u t e -
l a r , y a u m e n t á n d o s e su b i e n -
estar y r iqueza c o n las me jo -
ras recientemente establecidas 
en su r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o . 
h a necesidad de proteger a-
quellas lejanas p rov inc ia s bas-
t a r í a p o r s í sola para reco-
m e n d a r la conveniencia de 
prestar u n a a t e n c i ó n m u y es-
pecial á la M a r i n a , a u n cuando 
n o exis t ieran otras razones, á 
cua l mas poderosas, t r a t á n d b s c 
de u n a N a c i ó n c e ñ i d a p o r dos 
mares , que posee puntos de 
s u m o precio en todas las p a r -
tes del globo. *Así es que la 
N a c i ó n ve con s i n g u l a r c o m -
placencia el a u m e n t o progres i -
vo de nuestra M a r i n a Real , 
destinada a l a m p a r o y defensa 
de nuestra M a r i n a merc . in le j 
q u e t a m b i é n se acrecienta con 
admi rab l e rap idez ; y vosotros 
a c o g e r é i s favorablemente los 
proyectos que se d i r i j a n á p r o -
teger tan i m p o r t a n l e r a m o 
Igua lmen te d i g n o por su 
lealtad y d i sc ip l ina , el E jé rc i t o 
so hace cada dia mas acreedor 
¡i m i Real benevolencia, y a b r i -
go la m a y o r confianza de que 
se i t i b s t r a r á s iempre fiel á Sus 
gloriosas tradiciones. 
La fuerza armada, dest inada 
especialmente á asegurar mas y 
mas la propiedad y las perso-
nas, c u m p l e admi rab lemente 
c o n su h o b l é i n s t i t u t o , y r e c i -
be la mas c u m p l i d a r e c o m p e n -
sa en m i ^ R e a l agrado y en las 
bendiciones de los pueblos. 
L a t q a ^ l u d q u e fe l i zmenle 
se disfruta en todo el R e i n o , 
debida a l bené f i co i n f l u j o de 
las leyeSj ha p e r m i t i d o l e v a n -
l a r el estado de s i t io en casi 
todas las provinc ias , r e s t i t u y e n -
d o la A d m i n i s t r a c i ó n A s u es-
lado n o r m a l , al paso q u e he 
podido d a r ensanche á los sen-
t imien tos de m i c o r a z ó n , c o n -
cediendo una a m p l i a a m n i s t í a , 
y d ic tando otras providencias 
encaminadas á l levar la t r a n -
q u i l i d a d y el consuelo á g r a n 
n ú m e r o de fami l ias ; 
A la par me complazco en 
anunciaros que el favorable as-
pecto que presentan los c a m -
pos, hace esperar una a b u n -
dante cosecha; y q u e , s in per-
turbaciones para nuesh o comer-
c i o , desaparece en di ex ter ior 
u n a crisis de q u e la N a c i ó n se 
ha preservado en fuerza de la 
p rudenc ia con q u e ha usado de 
los medios de c r é d i t o , cuya 
e x a g e r a c i ó n h u b o de c o m p r o -
meter en otras partes c u a n t i o -
sos intereses. 
Las obras p ú b l i c a s se p r o s i -
g u e n con ac t iv idad ¡ y á f i n de 
asegurar con recursos d e t e r m i -
nados la e j e c u c i ó n de u n p l a n 
general q u e satisfaga las nece-
sidades mas inmediatas de los 
pueblos, se os p r o p o n d r á n d i s -
posiciones i m p o r t a n t e s , i g u a l -
mei i l e que para metodizar los 
medios con que el Estado y 
las provincias deben c o n c u r r i r 
á la c o n s t r u c c i ó n de f e r r o - c a r -
r i les , objeto t an esencial pa ra 
el fomento de la r iqueza p ú -
blica. T a m b i é n se os prescula-
ran medidas encaminadas á d o -
l a r la propiedad l e r r i l o n a l con 
m s l i l u c í o n e s de créiVilo y á r e -
¡ ¡ t i iarhar la cuul i 'a tacion de los 
electos pú l i l i cos y comerciales. 
Igua lnien le se ns d a r á c u e n -
l a de l uso (jue ha l iucl io m i 
G o l i i e r n o de la a u i o i i í a c i o i i 
que le concedisteis para f o r m a r 
u n a ley de I n s l r u c c i o n p ú b l i c a . 
C u m p l i e n d o t a m b i é n con lo 
aprobado por las Cór l f i s , y "en 
c o n f o r m i d a d con los p r inc ip ios 
que d i c t a r o n sus r e s o l u c i ó n en 
l a a n t e r i o r legis la tura , se os 
p r e s e n l a r á u n proyecto de ley 
para q u e pueda hacerse he re -
d i t a r i a en los Grandes del K e i n o 
^ ^ • d i g n i d a d Senatorial. 
U n a ve» resuella esa cues-
t i ó n p o l í l i c á , ú n i c a ya pendien-
t e , se v u e u ü la a i enc ion á las 
.. leyes o r g á n i c a s , i j u e . s o n , p o r 
dec i r lo as i , el c o m p l e m e n t o de 
l a ' C o n s t i t u c i ó n . 
Aprovechando los ú t i l e s t r á -
Imjos de una C o m i s i ó n ante-
r i o r m e n t e J ' n n n a d ü , m i G o -
b i e r n o se :ha Ocupado c o n es-
pec ia l esmero en esta i g r á v e 
m a t e r i a , 5 os p r e s e n l a r á var ias 
leyes, q u e i n r m a á . . c o m o u n 
cue rpo , p r i n c i p i a n ^ (por lia de 
A y u n t a m i e n t o s , y ' i e r m i i i a n d o ; 
p o r l a de l Consqi) de Esl . ido, 
a l q u e se da la e l e v a c i ó n ¿ i m -
por t anc i a q u e merece. 
A l e x a m i n a r los menc iona -
dos proyec tos echareis de ver 
f á c i l m e n t e (( l ie se lia p r o c u r a -
d o c o r r e g i r ¡la», imperfecciones 
q u e h a . m o s t r a d o la expe r i en -
cia e n las leyes e&islenfes, á q u e 
se debe en gran pa r te e l b u e n 
o r d e n y concier to q u e se ha 
i i l o i n t r o d u c i e n d o en la gober-
n a c i ó n del Estado. E n u n a pa-
l a b r a , se ha seguido la senda 
q u e dicta la r a z ó n , y q u e s i -
g u e n las naciones mas ade l an -
tadas en la ciencia p r á c t i c a de 
la g o b e r n a c i ó n de los Estados, 
n o d e s l r u i r para edificar, s ino 
conservar .mejoranda. 
Otras ¿los leyes, dictadas p o r 
e l . m i s m o e s p í r i t u , s e r á n objeto 
de-vuestras deliberaciones: una , 
•Ja ley electoral, q u e i n f l u y e ca-
si t an to como la C o n s t i t u c i ó n 
m i s m a en el sostenimiento de 
las ins t i luc i i .ues q u e nos r i g e n . 
E n el l l u e v o p r o v e c i ó se ^ ' a n 
l o m a d o ci iamas ' precauciones 
son i roagiual i les para asegurar 
la l ibe r tad de la e lección y cer-
r a r la entrada á l o d o i l e g í t i m o 
in f lu jo , á (in de cjue el r e s u l -
lado de aquella, sea la f iel es-
presion de la v o l u n t a d de los 
pueblos. 
Como la ley sobra Ubertail 
de I m p r e n t a , que a p r o b á s l e i s 
en l a legislatura an t e r io r p o r 
via de ensayo, no ha corres-
p o n d i d o c u m p l i d a m e n t e a l ob-
jeto q u e os propusisteis, s e g ú n 
lo ha acredi tado la experiencia, 
me h a parecido o p o r t u n o h a -
cer en ella a lgunas a l t e rac io -
nes, que a l par q u e concedan 
mas h o l g u r a a l ejercicio d e l de-
recho cons t i t uc iona l , p o n g a n , 
c o m p l e i a m e n l e á c u b i e r t o los 
dos objetos mas sagrados para 
el pueblo e s p a ñ o l . 
Ta inb ien he es t imado con-' 
veniente la f o r m a c i ó n de u n a 
ley en que , a l m i s m o t i e m p o 
que se deje al G o b i e r n o la n e -
cesaria a m p l i t u d q u e reclama 
su propia responsabi l idad, se 
establezca c ie r to ó r r í e n e n ' lás 
respectivas carreras del Estado. 
t i n a ley, n o ha m u c h o t i e m -
po publicada, dispuso la enaje-
n a c i ó n de toda ' la propiedad 
t e r r i t o r i a l q u e poseian los es-
tablecimientos de Beneficencia 
y de I n s t r u c c i ó n publ ica , y los 
(]ue s e r v í a n á los pueblos para 
sus atenciones peculiares. C o n 
el recelo de q u e objetos t a n 
piadosos y necesarios pudiesen 
quedar desatendidos p o r efecto 
de esta ley, se s u s p e n d i ó s ü eje-
c u c i ó n ; pero siendo ya necesa-
rio t e r m i n a r toda i n c e r t i d u m -
bre en esta,parle y fi jar de u t í a 
vez la suerte de d i c t i w e U a b l e -
c i i ñ i e u t o s , asegurando s ü exis-
tencia y ( ¡o rven i r , os presenla-
rá m i G o b i e r n o el co r respon-
diente proyecto de. l ey , .que po 
n i e n d o á salvo t a n ¡ m p p r l a n -
les intereses, y i i u n m e j o r á n d o -
los, n o c o n t r a r í e los buenos 
pr inc ip ios e c o n ó m i c o s q u é s i r -
v e n de reg la ¡ p a r a asegurar ' la 
propiedad ,y a u m e n t a r la r ique-
za de las naciones. . :. 
Convencida de los per ju i -
cios q u e acarrea e l a r b i t r a r 
anua lmen te recursos ext raordi -
nar ios con que c u b r i r el dffii.it • 
q u e s iempre ha h a b i d o en los : 
presupuestos de l Estado, he en--
cargado á mis M i n i s t r o s qUe os 
p r o p o n g a n los medios conve-
n i en t e s para reparar este g r a -
ve m a l . A l electo os p r e s e n t a r á 
varios p r o y e c t o » de ley, q u e 
a c o m p a ñ a r á n á los presupues-
tos de este a ñ o . 
Es t a m b i é n m i d : seo que 
en la presente legislatura, si 
fuere posible, d i s c u t á i s los pre-
supuestos d í l a ñ o p r ó x i m o de 
I8 : i9 , para ev i ta r de ests m o -
d o las consecuencias de que 
pueda c o m e n t a r el a ñ o s i n que 
los gastos é ingresos e s t é n v o -
tados o p o r t u n a m c n l e 
' L o s .adelantos q u e se h a n 
ido cons iguiendo en la A d m i -
n i s l r a c i ó n e r o n ó m i r a del R e i n o 
desde que t o m ú las riendas del 
Estado, son n o menos nolatiles 
q u e satisfactorios; y un idos 
vuestros esfuerzos á los de m i 
G o b i e r n o , y perseverando en 
ellos, no d u d o se consiga ele-
var á esta N a c i ó n a l g rado de 
prosper idad q u e p o r tantos t í -
tu los merece. 
Tales son . S e ñ o r e s Senado-
res y Dipu tados , las p r i n c i p a -
les leyes q u e v a n á someterse 
á vues t ro c x á m e n i y espero con-
fiadamente q i i e , coadyuvando 
á m i p r o p ó s i t o , os d e d i c a r é i s á 
t a n notable tarea c o n e l celo 
q u e p o r s u ' i m p o r t a n c i a rec la -
ma . D e esta suerte, y Con el 
a u x i l i o de la D i v i n a P r o v i d e n -
cia, c o n t r i b u i r e m o s to l los A l a - ; 
b r a f la fel icidad de la N a c i ó n 
y' á ' q ü é sé af iancen nias~y'mas 
cada dia e l C r é d i t o de las i n s -
t i tuciones y e l esplendor de l 
T r o n o . ; 
U'cl ciAbtcrnó AK pruvlncfn. 
\ • ÍÍUI.M AS = N Ú | I 1 13 , , , ' 
Se liácen prevenciünés páia ¿\*il;ir nVusós en 
. . - I la.iire.Nuutuciou do susUlutos:'! ^ 
Los abusos cometidos en a l -
gunas p r o v i n c i a s a l presentar 
s ú s t i l ü l o s y e l , deber en que 
estoy' de ' ev i ta r los en é s t a , me 
h a n decidido á, p r e v e n i r , .,de 
á c ú e r á p có i l e l C o n s e j ó P r o v i n -
cial n o ya q u e n o se a d m i t i r á 
n i r i g ú r i sus t i tu to . (que n o tenga 
en te ramente ajustados á la ley 
los d o c u m e n t o » y d e m á s c i r -
' c u n l á n c i a s exijidas e n la m i s -
m a , sino t a m b i é n q u e en el at í-
' t d s o m e t e r é á la a c c i ó n de los 
' t r i buna le s á los q u e carezcan 
d é las i ó r r a a l i d á d e s requer idas 
y ' cuyos espedientes. induzcan la 
mas l igera sospecha de haberse 
' i n s t r t t i d o con e l f i n d é sorp i -e i l -
der a l Consejo; enca rgando m u y 
p a r l í c u l a r r f i e n t é á los Alcaldes 
hagan entender á los interesa-
dos esta d i s p o s i c i ó n c o n los ar-
t í c u l o s de l a ley de reemplazos 
inser tos á c o n t i n u a c i ó n , para 
q i í e en n i n g ú n caso a legi len 
¡gnor i iü i í i a y se l i b r e n á fa vea 
de los mei l io» q u e emplean las 
empresas y par t i cu la res dedica-
'dos á esta ¿ spe t íu fac ion . L e ó n 8 
de E n e r ó de 1 8 5 8 . = J o a q u í n 
M a x i m i l i a n o Giber t . 
• 
Art ícu los qué se citan* 
. . C A P I T U L O X V I . 
.De ta susd'dicíOH. 
A r t . 131). i . i i Miíti t i icion ilt-'l serví , 
n u 'miliUT |m«dti !t:oti¿ariie por \os me-
i l i i i * que siguen: 
í ? PUT cHmtim de n ú m m o enl re el 
mnm íjue qulern sustituirse y runlquie-
ru üo los mu/iia í o l l e r o s ó viurl in sin hi-
j i i-i que hnfau siiiu sorteados en tm fnirí-
l.lo lie la .-nismíi p rnv inc i i i , yn en el uñí» 
i-.»i i esiiniiilii'iilé úl i f empl i i í i í . ) ; i en im.» 
ilü lus üns n n l e r i o r e » ni m U n i n , IÍ los 
cuales nlciinxfl I» re^pmisnl'iliilinl ilel ser 
vitíio mi l i lu r ' según lo ilisinn-slo vu el 
o r t . 14. 
29 Piir aiediode l a ' r n l r e a n , lu ' i 'h. i 
á nombre de un muzo u q.iien i u y u cor -
respondido la suerte de soldado, de la 
cantidad de 6.000 rs.» dado raso que no 
señale, otro distinta la ley en que n>n 
arreglo á lo dispuesto en el art. 11, de-
be autorizarse el reemplazo anual. Estas ' 
cantidades se. hnr&it efeclivus, i-mi desti-
no exclusivo al reemplazo del ejército 
según lo-eslnblece esta ley. en la Caja 
general de Depósitos de Madrid y en 
las Tesorerfíis de Hacienda pública de 
las prúvincias, como ilependirntes y su -
cursales de I» mistna Cuji^  general. 
3? .Por sntiiádo's licenciailnj del e j i r -
cilo q u e no pasen ..e treinta y dti* n ñ n s , 
« p t m piim e l SVTYÍCÍU y sin ninta nula 
en su licencia 
-'i? I'ur muzos q u e hubiewlo c u m p l í -
d u ; veinte y lre<. añes y sin pasar de 
tr.éiiitn, SI'HII sulleio* n viu.ios sin hijos, 
•y tengan lo* r-dulsilus queespresa elutl* 
143. 
Áft:' H O T •Vnin qlie~i)llédn ailmiiir-
se un snslitiito serÁ tallado, y tecpnociiio 
ante la litjitiui IÜII proviiicini en tn f o r -
ma que previenen los arliculus 1311 y 
131 p a r a cnsiido se Iriite ile la nplilii.t 
fi>icii..ilij uu^qüi i i ' .o . . , 
A r t . f ' U l V . Kl ' que - i f ' i ' tenda «er t m -
tiluiilo p o r fambio de número iiecesita-
lá arreditarl., , ; , , •l . 
"1? I ' u r t i i e d i i ) d e in fe i l e batilisinn, 
delinliMni'iite lejiaüzad», se r d e veinte a 
. m u U i y w-vp htliiv tfe ^lft\il..i {' 
. 2.'*. I.it idenlidad. de¡Ml ppr,»«na, r f i e -
' d i á n l é ' i i i f u r m H e i f i i i suinariaV^que (unirá 
'anipliaise^Mojuzga ¿pb'rt'iinó la^Uiifu-
.tacii-i i . •  • - . •'¡•;;i.! ' : ; ' . ; > • 
' 3 * Ser soltero ó i M i d o ; s ¡ n hijos., 
•1." No li.-illarse priictisadii crimina I -
m e n i e . ni l i a . i e r M i f r i i l i i ninguna pena 
d e l as nimpreodidas en el piimer par-
cufu itel-Mt. 91 ; • •• •••» 
A" Tener lirencin de SU padre, y .1 
f - i l a d e e s t e , de" sil mádre p a l a lealixar 
la « t i > l n n r i o u , ilebiendn ser ronreilid.l 
e^ l i i l i c M i c i a p o r éscri lora j íDMica. ó 
pur cninpareiencia d é l o s olorguntes a n -
t e é l Ayunlamiento, y,j i istif l ,c»rse.con bi 
copia d e la escritura ó con cerliflcacion 
correspondiente. ' ; 
ti." ICI n ú m e r o que el niotii ha sm-a-
dp en el soi leo; ;si. lia -presentado ó no 
reeur^p d e . , e x c e p c i ó n , legal, ;y- en caso 
aflrinatiio l a resolución que t e c a y ú ó su 
injlniicia. • 
Si se hubiera libertado del servicia 
un mozo por, cualquldra de las excep-
ciones funienidas en los p á n a f o s prime-
ro, simuodo, tercéro,' ciiarto, quiiito; sex-
t o , sé t imo, oetiivo.' noveno y' úudéc imo 
d e l n r l . n o se le admitirá' ciniio sus-
tituto por cambio d e núdieru, á n o ser que 
présenle de sir padre, madre, abuelo ó 
• abuela á- quienes respectivamente man-
leiign, la misma, licencia que ex'ge el 
párrafo quinto d e esto articulo, y ede-
liiHs se ubligue el s i is l i luío i entregar 
por via de auxilio il las personas á q ú i e 
nes sostiene e l quinto, j durante este sü 
halle de suslituto e n el servicio, l a soma 
melisiral.qire, ti propuesta d e l A y u n i a -
mleiito, seQale'la Diptilunqu como nece-
aa'ria para la subMsténciá d« l as mismas 
personas desvalidas que pueda haber en 
,cada caso. Cuando, el quinto hubiese s i -
do exento d e l servicio en >irtud d e lo 
dispuesto en el páirafo 'diíéimo de dicho 
art. 16, oo podrá d e modo ntguno a d -
mitírsele como sustituto d e otro mozo. 
A r t . 142 . E l licenciado i l c l ejército 
que quiera ser sustituto, acrediiura pie-
cisameute, medíanle 'su fe d e bautismo 
legalizada, y su Ucencia absoluta, que 
reúne la edad y d e m á s requisitos que 
espíes» el p í n i a f o terceto del » T t . 1X9. 
Art , 143. E l mozo dd't inte y tres 
á treinta años que no sed liceoiiadn del 
ejército y pretenda servir r o m o sustitu-
t o , acreditará tensr est i edad,- y lo-* re-
quisitos segundo, tercero y cimtln del 
a r t . 141 en la mismo fornin q u e e n é l 
se exige á los suvlitutos por cambio de 
'nfimcro; y si fuere menor d e icinie y 
cinco « ñ o s , presenlarii ademas U liceit-
c i a i que alude e l páirufo quinto del 
mismo articulo. 
Q o i i m s . = N ú m . 14. 
SÍI declaran cubriendo plaza por ol cupo do. 
sus respectivos pueblos ú los inoxos que sen-
taron plaza ó se engancbaron voluntariamen-
le en el ejército. 
E l Excmo> S r . Slinistro de h 
Gobernación del ftrino con fecha 50 
de Diciembre próximo pusudtt me 
comunica la Heal orden í i g u i tilcl 
«Enleraila S. M. üe unn espo-
sicintl riílnilida á e s l e Ministerio pur 
el Gobernador du Cádiz y en que el 
Ayunlatnients de Jerez de h Fron-
tera pide que so le oilrailan A cuen-
ta del cupo de la misma ciudad ou 
el reemplazo del afío ncluiil p j ra el 
ejercito act ivo, cinco mozo» que 
sentaron plaza voluntnriomi'iile en 
las Olas del mismo antes del .lia 1.° 
de Knero de 'este año , y que se 
niego á admitir como de aliono el 
Comandante general tnilitor de aque-
lla provincia, fundado en los Reales 
ordenes,de 17 de Novieltiliio de 
1858 y 18 de A b i i l úli imo e s p é d i -
. ilas por el Ministerio de la t i i i e r ra . 
Visto lo informado sobre esle asun-
to por el Gebernadór i le ' Cá.liz: 
: Vistas dtraa» oomatiK'iieióhes' del 
• mismo Gobernador y del de Sevilla 
produciendo' quejas análogas i la 
del Aytintdinieiilo' de> i e r t t coiilra 
; las autoridades militares de iiintias 
provincias por igual no^oliva al 
abono de los voluntui iosi Visto el 
, art..' 2.0 de la ley ile reemplazos vj-
g é n l c , fecho 3 ü de Enero dé 18515 
que previene que los uiozós que 
sentaren plaza ó se '«nga'iufharen 
voluntariamente en las (ilus 'del 
e jérc i to , si^ les locare la suerte de 
soldados, pénnanécer i in en ellas 
üúbrienda plaza • par él cupo de sus 
. respectivos pueblos: Visto el u r l , 84 
de la misma ley según el cual cuán-
do un mozo euganchadii cubre su 
plaza con arreglo á lo dispuosto en 
el citado articulo 2.* no.delie l l a -
marse en sú lugar a "ningim su(di'n-
te; y considerando por lanto que 
asi el no admilir los vidiuilarins par 
cuenta del'cupo de sus pueblos en 
quintas posli'nores i la puli l irui iuti 
cié dicha le» , e o i i K , t¡l que se etiiro-
^iton en su lu-jar utros ujozos es una 
i la ra inrraccion du lu iiiandado en 
los dos releriiln.i urticulus ile la ley, 
cualquiera que sea v i ciuili sto du 
las menuionadas lteales ó i d e u c s y 
cualquiera que l'm'se la. fm'.rin y 
vigor d é l a de 17 do Noviei i i lui ' de 
1853 resiieclo á Ina i|uitil<is proe.e 
denles ilo los reeiTiplazns onleriii 
res al, 30 do 'Knero de I8o0 cu 
que se publ icóla l«y l i laila, S. M, 
la Buiuu (q . D. «,) desensa ilu p,i 
ner tórminu á lu» cunlliel.is oi ui 
ridos y que puedan' ueiti r i r entre 
las autoridades tmlitaros y las ei-
, -viles sobre esta • uesiiou; y cnn 
el fin también di; ev.lar !..'< p. i 
juicios que se ¡ rmgnn A los uin 
zps enlresailos ya ennio supluntos 
de los voluntarius á pes ir de l^s 
legilimos derecbos que les asisleu 
con arreglo al espresiidn or í . 84 
para que no se les llanie al se rv i -
cio de las armas, ha tenido n bien 
residver por acuerdo de -¿1 del mes 
actual lo s igu ien te=1 .0 Su decla-
ra por punto general que la inou-
cionada Real úidefi circular de 17 
de Noviuinliru de 1K53 os|ieil¡iIa 
por el Ministerio de la Guerra y 
que no se eoniuiiicó ni cursó pur 
el do Guburiiacioii, se halla deroga-
da en v i r tud de lo dispuesto en los 
artículos 2.* y 84 de la ley de reem-
plazos vtgo.nle respecto á los mozos 
procedentes de las quintas posterio-
res ,i la publicación de la misma ley; 
sin perjuicio de lii que t é resuelva 
acerca de dicha Real órdeii delie ó 
iiffíir por ló iqúe bacé a los sol-
ilailns de los reempluzos anteriores 
al 30 do Huero de 185G ==2:H Se 
previene en su ci'irisCciie'neia, á los 
tíiiiisejos de provincia y á las aulo-
r'nlades y cor()prae'lonHS civiles qUe 
se atengan ai claro y leiiijinaiilc 
couleslu de .dicliós. orlicubjs y, 
84 ílé la : lcy, y qnft 'no. líáihen aí 
servicio de los óiirias.nl .eulicsiieii 
al ejercito suplen|e iilgiiiiii, cUaiido 
sií entrega no tóa .¿'rnéiwleoié »«-
lili la lev v la.aníerior dedaraoinu 
üiiqué los recla'ía'eíi . las oiiiorida-
des iiillilares.=3'.t,,',Que se i i i 'a i i i -
lieste al SIinisleri'o'' iíe'Ja. [Gnerra, 
conió c u l i ésto lecha se v i T i i i c a , la 
l(ée¿ii i^aU' ' j^\ 'qji^. .ha^a,y; ' 'aiú.«u- ' 
b'orifliiados.las pf'cveñcioiics npor-
lii«;is':|iara qué en'ifuíiiplimieiiliMle, 
dichak disposiciúñés legales i ailini-
l a ú a-'cilétitá ilel'cU|iOj¡le los pne-
blos ¿ii'lps'reetíip.ia/.o.S| de ,1856 y 
1857 y leu ' c'úan'los .^.se'i.efeclueii 
iiiienti'aS rija',1a'.ley ac.liiáli.los sol-' 
dados' votilhiários cüálquiera ,que 
sea la fecha en que se báyaii engan-
i.liailiij y para que den de baja in-
mediatamente en ios lilas á .los su-
•pleiítea 'de lüs' !reem|ilazAs: tle este 
afio y del ¡¡hlértói' quíj báyan sidu 
eulregudiis con íílfraccion de lo ley 
á eoiisecUericia'dé'las, Reales órde-
nes de 17 de NoViijm'bre de 1855 
y 18 de A b r i l ' úUt inó ' i= ' í ' ' 4 . ' ' \}ue 
•i lin de t y i l a r 'en' ló sücesi.vo cues-
liwiss séniéjanVe» se '|W¿venga íam-
bien á los Gonsejós,'de 'priivineia y 
deuius autoridades y curptiracib'nes 
civiles que suspendan el cumpli-
uiieuto lie las .disposiciones 'qiiejse 
hayan espedido ó^é^jiirlau por,' óiros 
Mini-te>in«'6tl'''i^iA«'rísr'4a.'.'ÁVl)Á''>* 
de la compeléí ic ia ' i l i í rde Gubériia; 
cioti, hasta que pol oste su . l ^ co-
iiiuuiqtien, á n o ser'las'coiice'siénes 
parücuíurcs ' sobri! w susliUf'clüu'. ó 
exciiuinii del servicio por gracia 
espeeiul y sin perjuicio de'lérceio^» 
Y se insería en este periódico ofi-
cial para su publicidad: León 5 de 
Huero da iHaS .=Jóa i jmn Maximi-
Ututo Giberl. , . 
3— 
para recoger los documentos 
indispensables á su r e a l i z a c i ó n . 
. E n poder pues d é los A l c a l -
des p e d á n e o s los in t e r roga to r ios 
y modelos q u e a l objeto se h a n 
c i r c u l a d o , no, hay é l mas m í -
n i m o m o t i v o q u e disculpe la 
m o r o s i d a d q u e adv ie r ten las 
Comisiones permanentes de pa r -
t i d o ; y c o m o sea u rgen te l a 
r e u n i ó n de las noticias exigidas, 
y n o pueda consent i r por mas 
tieVnpb. semejante a p a t í a , n u e -
vamen te , encargo á los A l c a l -
des cons t i tuc ionales y p e d á n e o s 
la f o r m a c i ó n de los estados y 
c o n t e s t a c i ó n de los i n t e r r o g a t o -
rios q u e ya h a n recogido , p a -
ra , antes del 24 del ac tual c o n 
respecto á estos ú l t i m o s , y e n ' 
. todo lo q u e resta de mes para 
los p r i m e r o s •, en e\ supuesto 
q u e , de n o ser a s í , e s p e d i r é 
con t r a los morosos comisiones 
'especiales para q t i e & s ü costa 
lo ver i f iquen- , L e ó n ,11; de E n e -
r o , de 1 8 5 8 , = J o a q u i n M a x i m i -
l i ano G i b e r l , 
E S T A D I S T I C A , : 
t i i i i c t i . A i t . = N ú m . 15.-: 
S.: encarga á los Alcald.-s conetílucionaluá y 
pciliuieos lo furniacioif de los estailus y,coi]-
loalittjuu de lus interro^atoriUd que liau ruco-
tji'l»' 
£ 1 1 el B o l e t í n of icial de 14 
de Dic iembre p r ó x i m o jínsa'do 
n ú m e r o 149, se encargo á los 
Ayun tamien tos y d e m á s perso-
nas que han de entender en 
los trabajos de E s t a d í s t i c a que 
previene la Real o rden de ' ¿ 0 
de Agosto del a ñ o an te r io r pro-
curasen por todos los inedios 
posibles su mas p ron t a t e r m i -
nacion_ y se mandaba á los A l -
caldes constitucionales c o n c u r -
r i r á las cabezas de pa r t i do , 
' CÉSSO DE POBLACION ==NÚm. 16. 
Se previene tas ji^uniainieñtiís'qiii se es. 
presan' remitan, en 'el 'término de oclíu dias la 
cuenta da - los gastos' ocasionados en' el 'Censo 
\ dd.poblacionj ' ' 1 
Para cumplir con lo prevenido 
en el; ar t ículo 74 del Real decreto 
de 1Á de .Marzo del a ñ o . próximo 
pasado, se hace indispensable que 
los Ayuntamientos que i Continua-
ción se espresan, remitan i este 
Gobierno de provincia y en el ¡mi-
prorogable t é rmiuo . de ocho, dias, 
¡a cuén ta l e los gastos ouásionadós 
en el Censo de población; y los mu-
nicipios que hayan prestado gra-
tuitamente dichos trabajos, comí) 
consta en esta dependencia, lo es-
presen oficialmente paró que obré 
asi á los efectos que fueren consi-
güiéntés . León Cuero 8 de 1858. 
=Joa(]uin Maximiliano Gibert. 
r u i i t j o de Aslorga. 
Renavides. 
Carrizo. 
llospilal de OrbigOi 
\lagaz. , , , , . ' 
Otero de Escarpizo. 
Pradorrey,. 
Quintauilla de Somoza.. 
l\aliamil d e l C i m i l l o . 
Rcquejo y Oerús. 
Santiago. Millas. 
Sania Marina del I tcy. 
Valderrey. 
Vil lamej i l . 
Villarejo. 






San Esteban de Nodales, 
dobladura do l'elayu Garc ía . 
Rubledo de lo Valduerna. 
Quintana del Marco. 
Partido de Lem. 
Chozas de Abajo. 
Onzouilla. 
Quiótana de Raneros. 
Rioseco de Tapia. 
Sun Andrés del habanedo. 
Valvordé del Camino. 
Vegiís del Coiidadó. 
Partido de Shnds de Paredes. 
fiamos de Luna. 
Las Omafias. 
Santa Alaría de Ordás . 
Partido de Pouferrada. 







San Esteban de VaHueza. 
Purtido de Itiatto. 
Cistierna. ' 
L i l l o . , 
Rei iedó. 
Sahimort. 
Villa j á t i d r é . 




( ' á s t ron iúdar ra . 
Cébanici) . . ; 
Escobar, ; 
GallsguilloB 
(¡ordaliza del Pin?, . 
, .loarilla. ,. . , 
La Véj,'» dé Alina'nza. 
Sáiilii Úr'isViiiú ' . ' ' ' 
Villámai l iu íle D:'Sancho. 
Vi l lomol , 
Villaselán. ; 
Villeza, , • :.' 















Partida de Villa franca. 
Trabadelo. 
Instrucción pú l ) l ¡ co . '=Núm. 17. 
C m c u L A i i . 
Pidiendo á los Alcaldes nota' de' 3 regidores y 
9 padres de familia que mas celo bayan de-
mostrado para la enseñanza. 
A fin de que tenga el d e b i -
d o c u m p l i m i e n t o l o p reven ido 
ett el a r t í c u l o 2 8 8 de la ley de 
í) Sul icmbrc i ' e l MÍO p r ó . u -
JIIO (ias:i<]o, los Alcaldes c o n s l i -
t iK-ionales r e m i t i r á n á este G o -
l i i c r n o de provinci .1 a l i m p r o -
vogiible t é r m i n o de 8 dias n o -
ta de tres Regidores y de n u e -
ve padres de f a m i l i a de los que 
mas celo b a j a n demostrado p o r 
la e n s e ñ a n z a , con e x p r e s i ó n de 
la vecindad de cada u n o de 
aquel los L e ó n 8 de E n e r o de 
1858. ' J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
G i l i e i t . 
¡Núm. 18. 
!:rlict<> liiK'icn'to ssilicr la sulicitiul (Itt I). José 
Ciiiciíi |i:ir¡i cimstruir un mulino liarincru en 
Ti'tlninu üu Tiotiiijo, lonuindo nfitias dií la iHe-
sa Itmncs^u. 
J ) . J o a q u í n Maximi l iano G i -
bert. Gobernador civil de es-
t a provincia. 
H a g o saber: que por D . Jo -
s é G a r c í a , vecino de Trobajo 
del C a m i n o se me l ia presenta-
d o una sol ic i tud por escrito 
p id i endo aular izac ion para cons-
t r u i r u n m o l i n o h a r i n e r o en 
t e r r e n o de su propiedad en t é r -
m i n o de d icho pueblo y sit io 
de las Mondic ias l o m a n d o aguas 
de la presa Berncsga y á los 
efectos que previene la Rea l 
o r d e n de 14 de M a r z o de 1846 , 
se anunc ia en este p e r i ó d i c o o f i -
cial para que en el t é r m i n o de 
q u i n c e dias á c o n t a r , desde el 
de la fecha presenten en este 
Gob ie rno las reclamaciones o p o r -
tunas los que se consideren 
agraviados con las obras p ro -
yectadas p o r el ci tado G a r c í a . 
L e ó n 10 de E n e r o de 1 8 5 8 . = 
J o a q u i n M a x i m i l i a n o Giber t . 
Del Gólilcrno HlIHnr, 
N ú m . 19. 
Se delcrniina el curso quo lian tU sfíguir las 
iolícitudes liarn vehaliüilaciou de la pensión 
de la Cruz de Mal la Isabel I.uifia. 
E l Excmo. Sr. Ciijnlan ijencrill 
ilel ditlrila con fecha de ayer ?ne di-
ce, lo que siyue. 
tEI Sr. S'ubseo.rutorio del M i -
nisterio do la Guerra con fecha 19 
del actual me ilicu de Renl ónlen 
lo 8Ígu ¡en lo .=Kxcmo. Sr =151 Sr. 
Ministro de lu Guerra ilice con esta 
fecha al Cn|i¡l.nn general ile Caslilla 
la Nueva lo ( l u u s i g i i o . s E n l ü r a d a la 
) le ina(q . 11. g.) do la instmicia |iio-
movida por l 'uti icin Lii|)('/. Unmin-
guezsoldado i|iio fué di l Rognnicnlu 
infantería do lliorín núiiuiro SO, l i -
cenciado en la aciunlidud IMI la v i -
lla de Colmenar Vicjn de esl" pro-
v inc i . i , en la qne solicita r r l i ; i i . i l i -
lad'on pora volver al go íe de. lu 
licnsinn do 10 rs. mciísnales (|ne 
rnn una cruz de Rlariii.lsahúl Luisa 
nlilnvo por el méri to (jui! conli oji» 
en la» operaciones militare.-' cjceii-
—.1 
tadas en el i l i t l r i t n de Valencia el 
año ilc 1850; se ha dignado S. t i . 
concederle! la rehabil i tación que^ 
pretende por resolucinn de esta fe-
cha, pero sin abono de atrasos. Al 
propio tiempo teniendo presente 
S. M. que las cruces pensionadas 
ile María Isabel Luisa que so otor-
gan por méri to de g u e l í a son vita-
licias, se ha servido resolver que 
Ins líenles ó rdenes do 9 de Abr i l 
ile 1850 y 20 de Julio úl t imo, no 
son aplicahlea á los individuos que 
hayan recibido las referidas cruces 
pensinnadus por los indicados mc-
rilns, y que en su vir tud cuando 
los inleresados se presenten con 
instancias i S. M . en solicitud do 
rehabili tación de aquellas, se la dé 
curso por las autoridades compe-
lemos siempre que los documentos 
con ccrtilicacion de observar bue-
na conduela, copias legalizadas de 
su licencia absoluta y diploma de 
la cruz, ó en defecto de este un 
certlficiido de la toma de razón de 
él que es documento vál ido, segnn 
lu prevenido en Real ón l en de 10 
de Julio de 1 8 5 2 . = De la do S. AI. 
comunicada por dicho Sr. Ministro 
lo traslado á V . K. pora su in te l i -
gencia y á fin do que lo inserto en 
el Boletin oficial para que llegue á 
conocimiento de los interesados = 
Lo traslado á V . S. para los electos 
que se mencionan en .e l anterior 
inserto.» 
La que tengo el honor de trascri-
bir (í V. S. ú fin de i/tie se strua rfís-
poner la inserción de la misma en el 
Boletin de la provinciu y llegue á no-
ticia de los inleresados que se encuen-
tren en el caso que espresa la ante-
rior ¡leal resolución. León 51 de Di-
ciembre da 1 8 5 7 . = B / Brigadier 
Gobernador militar, José ¡ luiloi . 
De I A I I oUeluas de IfActenila. 
N ú m . 20 . 
Se liaee público hallarse de manlficslo el a1 
milla) amiento de osla Capital. 
Don Antonio Sierra, Administrador 
principal de Haciendu pública de 
la provincia, y Presidente de la 
Comisión de evaluación y reparti-
miento de la Contribución Territo-
rial de esta Capital. 
lingo saber: á todos los vecinos 
y forasteros comprendidos en el 
amillarainientn que ha de servir de 
liase al rcparlimienlo de la citada 
Contribución del presente afio, que 
desde el día de muíiann y por el 
l énn ino improrognlile de ocho dias 
estará de muniliesto aquel doeti-
meuto en el local que ocupa la Ai l -
ininistrnciun de mi cargo, para (pie 
cada uno pueda hacer las reclama-
ciones á que crea tener derecho: 
en la inteligencia que pasado sin 
hacer reclamación no pudran ser 
oidas quejas de ninguna clase. 
í,o que su inserta en e l présenle 
fíiilclin ol'tviul para que llegue á no-
ticia de Udos los interesados que ten-
ijan propiedad en e l distrito munici-
pul de esta ciudad y puedan hacer 
tus rectamneiones que tengan por con-
valiente siempre que ¡o verifiquen en 
el término que va marcado. León Ene-
ro í ü de '1858.=AHÍOIIÍO Sierra. 
N ú m . 2 1 . 
Jimia provincial do inslniccion 
pública de León. 
En conlonnidíHl á lo tlispucslo 
por la Dirección general de instruc-
ción pública eh circular de 18 de 
Julio del año de 1850: esta Junta 
ha acordado señalar el dia 6 de 
Febrero p róx imo, para dar p r i n c i -
pio á los exámenes generales de 
maestros de instrucción primaria 
elemental completa, que con el ca-
r á c t e r de estraordinurios deben ce-
lebrarse en la citada época con ar-
reglo al articulo 10 del nuevo r e -
glamento de e x á m e n e s do 18 de 
Junio del citado año de 1850. F i -
nalizados estos cgcrcicios da rán 
principio los do las que aspiren al 
titulo do maestras. 
Los aspirantes en uno y otro 
concepto p resen ta rán sus solici tu-
des en la Secretaria de esta Junta 
tres dias antes del señalado para 
principiar aquellos, documenlándo-
las con los atestados y certilicacio-
nes que previenen los artículos 15 
y 57 del espresado reglamento, 
León 4 de Enero de 1858 . = J o a -
quin Dlaximiliauo Gibet, Presiden^ 
t o . = A n t o n ¡ o Alvares Reyero, Se-
cretario. 
Se hallan vacantes las escuelas 
de niñas que están obligados á es-
tablecer los pueblos que á conti-
nuación se espresan con la dota-
ción de 1.G66 rs. , casa y las retr i -
buciones que las fueren señaladas 
en conformidad á lo lUspuesto en 
(os artículos 100 y 194 de la ley de 
9 de Setiembre del año próximo 
pasado. 
Carrizo. 
Santa Marina del Rey, 
Castrillo de los Polvazaresi 
San Justo de la Vega, 
Vil lor ia . 
Villares de Orvigo. 
Alija de los Melones. 
Andanzas. 




Pobladura de Pelayo Garc ía , 
San Adrián del Volle. 
Saludes de Castroponce. 
Palacios de la Valduerna. 
San Esteban de Nogales. 
Santa Muría del P á r a m o . 






Barrios de Salas. 
Riuño. 
L i l lo . 












Cimonos de la Vega. 













Vega do Espinareda. 
Vega do Valcareo, 
Rioseco de Tapia distrito con Tapia 
de nueva creac ión la de niños con 
2.500 rs, y la de niñas con 1,6ü6 rs. 
Fresno do la Vega de niños con 
2.500 rs. por haber pasado á desem-
peñar con igual dotación de 2.500 
rs. el profesor que la regentaba la 
de Corviilas de los Oleras. 
Los Ayuntamientos i que cor-
responden los referidos pueblos, 
incluirán bajo su responsabilidad 
en los presupuestos municipales 
que rigen en el presente año no 
solo las dotaciones de las maestras 
sino igualmente la cuarta parto del 
haber de estas para el material á s 
las escuelas, y también el importe 
del alquiler de los ediGcios y habi-
taciones donde no sean de propie-
dad de los Ayuntamientos. 
Las aspirantes presentaran sus 
solicitudes en la Secretaria de la 
Junta en el término de treinta dias. 
acompañadas con el titulo original , 
ó en copia lestimouiada, certilicu-
cion do buena conducta, y relación 
de méri tos enntraidos en la ense-
ñanza . Leen 4 de lítiern de 1858. 
=Joaqu i i i lUnximiliano tiilierl. Pre-
s idente .^Antonio Alvarcz Reyero, 
Secretario. 
Ac In Audiencia del icrrlioi'lo 
N ú m . 22 . 
Secretaria de la Sata de Gobierno de 
la Auili'ciictu tíe Val/uiío/id, 
Por la Sala do Gobierno de es-
tá Audiencia se lia dictado con esta 
fecha el autu que á la letra dice 
asi .=±«Se designan para proveerse 
en cuniplimienlu de lo mandado en 
Real orden do 25 de Diciembre úl-
timo una escr ibanía numeraria ett 
el Juzgado de primera instancia do 
Villafrauca del l í ie i ín , otra en el 
de Peñal iel , y otra en el de Sahu-
gun¡ debieniln les aspirantes pre-
sentar sus soliuitudcs debidamente 
documentadas culi arregle á lu re-
ferida Real únleii en la Secretaria 
de esta Sula de Gubiernn para el 
diu 20 del actual, y verificarse la 
oposición á las mismas, y examen 
de tus upesilores el dia 2o; lo cual 
se circule , y publique inmediata-
mente en los lloletines nllcialcs de 
las cinco provincias del territorio 
de esta Audiencia .» 
V para que llegue á conocimiento 
de los interesados Se circula el pre-
sente anuncio en Id forma referida. 
Valladolidó de Enera de 1 8 5 8 . = ¿ ? / 
Secretario de Gobierno de la Audien-
cia, Blas Marta Alonso liodriijuez. 
Imprenta da la Viuda ¿ uijfjs de Mifion. 
